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Résumé en
anglais
In his triangular model, Moscovici (1970, 1984) maintained that subjects do not have
direct relations with the Object; rather, they have repertoires consisting of others’
responses, and these responses mediate the subject's relation with the Object. The
present study examines response repertoires. We asked 114 participants to cite
significant others and describe these others’ opinions about electromagnetic
radiation, to indicate their own response on this issue, and to situate this response
vis-à-vis the responses of the significant others described. Our results show that, even
if some participants had restricted repertoires consisting of similar and rare
responses, more than three-quarters of the participants had extended repertoires
consisting of varied, shared, and consistent responses.
Résumé en
français
Dans son modèle triangulaire, Moscovici (1970, 1984) affirme que les sujets n’ont
pas de relations directes à l’objet ; au contraire, ils disposent d'un
répertoire constitué des réponses d'autrui, qui vont médiatiser la relation du
sujet à l’objet. Cette étude examine les répertoires de la réponse. Nous
avons demandé à 114 participants de citer des autrui signifiants et de décrire la
position de ces autrui sur la question des
ondes électromagnétiques, d'indiquer leur propre opinion sur cette question, et
de situer cette opinion vis-à-vis des réponses des autrui signifiants
décrits. Nos résultats montrent que, même si certains participants ne présentaient
qu'un répertoire restreint constitué de réponses similaires et rares, plus des trois
quarts des participants disposaient de répertoires étendus, constitués de
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